




shirabe  Uta wa 

































































Sh setsu genri Shikan
Jikkei shinkei
Shinpen daigenkai
jitsu Dai kanwa jiten
Yakubun sentei 
shinkei
Haibun inpu Unky shichisen














Maigetsush  jokei-ka 
miruy tei Sangoki







keij -ron shiron 
keiki jokeiku 





























jitsuj  Ashiwake obune





























Hyakushu iken Kokinwakash  seigi
shinkei




han no kotoba uta-awase
Rokuj yo-ban utamusubi
jikkei-ron waka
daiei Kagakuteiy  
waka daiei

































Waka jissai no keshiki























Keien Isshi K gi
Keien isshi



































Keien isshi k gi
jikkei jikkei nari
Jikkei-ron Karon

































waka Ogi no ha o yokuyoku mireba ima 
zo shiru tada kinaru susuki nari keri
Nomori no kagami 
waka
akete mitareba 
Chokusensh  Itsushika to akete mitareba hama chidori ato 
arugoto ni ato no naki nari 
Sh ish  , ge
Yume ka tote akete mitareba tama 
kushige ima wa munashiki mi ni koso arikere
Shin Chokusensh  ,
waka
waka
























 jikkei kanshi 
kanshi garon  karon shiron 
kobunji kakuch  
ha
Sakushi shik  
kobunji kakuch  ha
kobunji kakuch  ha
seireisetsu 
































jissai no keshiki shinkei garon 






























































Nihon koten bungaku daijiten
jitsuj jikkei
Shirinsh y karon
jige karon Shirinsh y
 t sh  karon
Shin nihon koten bungaku taikei: Kinsei 
kabunsh  j






waka t sh waka
Fuji eih
Wakashi no “kinsei” d ri to yoj










Jinshin onaji karazaru koto tsura no 
gotoshi




Zoku Nihon kagaku zensho: Kagawa Kageki  zensh , ge 
Fujihira Haruo chosakush
Keien isshi k gi Tanka 
kenky Keien isshi k gi Kubota 
Utsubo zensh
yanagi








Haibun inpu Kango daishiten














Waka renga s k
H rozassh  
Nakamura Yukihiko chojutsush
Kagoshima 














Wakokubon kanshi sh sei
Waka bungaku ronsh  : Karon no tenkai
Edo 
bungaku
Wakokubon shoga sh sei
Kinsei bungaku 
no ky kai: Koga to hy gen no hen’y
shasei
shasei Nihon kaiga-shi no kenky
Geijutsuteki sekai no ronri 
Bijutsushigaku  
shinkei
Miyagiken bijutsukan kenky  kiy
Zuroku: 
Egakareta nihon no f kei kinsei gaka tachi no manazashi









nikki Mori Senz  chosakush  
zokuhen






Wakokubon kanshi sh sei






Utayomi ni atauru sho
